Parasitic infection in Hemiculter lucisculus, Liza auratus and Gasterosteus aculeatus of the Zardi River (Mazandaran) by Taghavi, M. et al.
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  ﺳﻪ ﺧﺎره ،ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ،ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ   ،درﻳﺎي ﺧﺰر ،رودﺧﺎﻧﻪ زردي ﮕﻞ، اﻧ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺎي  ﺎﻧﻪﺧرودﺧﺎﻧﻪ زردي ﻳﻜﻲ از رود
ﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش ﻣﺤ ـزﻳﺮا اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺧﺰر اﺳﺖ 
اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ  .اﺳﺖو ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﻴﻼﺗﻲ 
ه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻮﺳـﻂ زﻫﻴﺎن ﺣـﻮ در ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎ
از ﻳﺎزده ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻔﻴﺪ رود در  ﻛﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( 9531) ﻣﺨﻴﺮ
 ﺟﻼﻟـﻲ  .ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﮔـﺰارش ﻛـﺮد اﻧﮕﻞ از ﮔﻮﻧـﻪ  92ﻣﺠﻤﻮع 
  )iilamarhc در ﻫﻤـ ــﻴﻦ رودﺧﺎﻧـ ــﻪ اﻧﮕـ ــﻞ ( 7731) ﺟﻌﻔـ ــﺮي
و  ﺷﻤﺴﻲ. را از آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮد( surygolytcaD
 از ﺳ ــﻴﺎه ﻣ ــﺎﻫﻲ اﻧﮕ ــﻞ  رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﺗﺠ ــﻦ ر د (7731) ﻫﻤﻜ ــﺎران
ﺗﻨﻬـﺎ ﮔـﺰارش از  .ﻧـﺪ را ﮔـﺰارش ﻛﺮد ( atalugnic elytoconuB)
رﻫـﺎ  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ( 5831)رودﺧﺎﻧﻪ زردي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و زردي اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﻻرو  ﺳﺎزي
 .ps retsagodipsAو   .ps anidohcirT اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن 
و ﺑﻬـﺎر  8831زﻣﺴـﺘﺎن ﭘـﺎﻳﻴﺰ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﺪﮔﺮدﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
از ﺑـﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ زردي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن 9831
اﻳﺴـﺘﮕﺎه اول ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ) اﻳﺴـﺘﮕﺎهﺳـﻪ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي و  5اﻳﺴـﺘﮕﺎه دوم در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ،ﭘـﺮورش ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زردي و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: 1ﺷﻜﻞ
 14 ،ﻣـﺎﻫﻲ  ﻋـﺪد  67 از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .ﺑﻮدﻧـﺪ ﻋﺪد ﺳﻪ ﺧـﺎره  91ﻋﺪد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و 61 ،ﻋﺪد ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺼـﻮرت زﻧـﺪه  (ﺳﺎﻟﻴﻚ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲﻣﺠﺘﻤﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 و ﻣﻌ ــﺪومﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ روش ﻗﻄ ــﻊ ﻧﺨ ــﺎع و ﻗﺒ ــﻞ از ﺑﺮرﺳ ــﻲ، ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
و  ﺷـﻜﺎﻓﻲ روﺷـﻬﺎي ﻣﺮﺳـﻮم ﻛﺎﻟﺒـﺪ  ﺎﺳﭙﺲ ﺑﺷﺪﻧﺪ ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ
اﻧـﺪاﻣﻬﺎي  ،آﺑﺸـﺶ  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ،
ﺮاي ﺟﺪاﺳـﺎزي اﻧﮕﻠﻬـﺎ اﺣﺸﺎﻳﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ  ـ
آﻣﻴـﺰي اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ از ﺗﺜﺒﻴﺖ و رﻧـﮓ  ﺑﺮاي .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﮕﻠﻬﺎي  (.0831 ،ﭘﻴﻐﺎن) ﺷﻮد ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ-روش ﮔﻴﻤﺴﺎ
 07ﺳـﺎزي درون اﻟﻜـﻞ ﺗﻮان ﭘﺲ از ﺟﺪا اي ﻛﻮﭼﻚ را ﻣﻲ ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  "ﻛﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺻﺪ 01ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ درﺻﺪ
ﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻠﻴﻪ اﻧﮕﻠﻛ .آﻣﻴﺰي ﻧﻤﻮد ﻣﺎده ﻻﻛﺘﻮ ﻓﻨﻮل ﻛﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ رﻧﮓ
 ؛ )4691,ayaksvolvaP-ayakswohkyBاز ﻛﻠﻴ ــﺪ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ 
 .ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ   (7731، ﺟﻌﻔﺮي ﺟﻼﻟﻲ)  و( 5891) vesuG
اﺳﺘﻔﺎده  llecxEاﻓﺰار  رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻧﺮم ﺑﺮاي
از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ  31ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع  .ﺷﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮارﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد 
ﺗﻴـﺰ ﻛـﻮﻟﻲ وﻛﻔـﺎل )از ﭘﻮﺳﺖ  rotacen odoboyhthcIاﻧﮕﻞ
و آﺑﺸـﺶ از ﭘﻮﺳـﺖ   siilifitlum suirihthpoyhthcI ،(ﻃﻼﻳـﻲ
ﺳـﻪ )از ﭘﻮﺳـﺖ  .ps allenodolihC ،(و ﺳﻪ ﺧـﺎره  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ)
 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳـﻲ  ،ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ)از ﭘﻮﺳﺖ  و آﺑﺸﺶ  .ps anidohcirT ،(ﺧﺎره
   ،(ﺳ ــﻪ ﺧ ــﺎره )از ﭘﻮﺳ ــﺖ   anemyharteT  .ps ، (و ﺳ ــﻪ ﺧ ــﺎره 
از   surygolytcaD .ps ،(ﻛﻮﻟﻲ  ﺗﻴﺰ )   آﺑﺸﺶ    از.ps  suloboxyM
از ﭘﻮﺳــﺖ ﻳـﺎ  sulytcadoryG  .ps ،(ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ و ﺳـﻪ ﺧـﺎره ) آﺑﺸﺶ
 و    (ﺗﻴـﺰ ﻛـﻮﻟﻲ )از آﺑﺸـﺶ elytococsiD   .ps ، (ﺳـﻪ ﺧﺎره)آﺑﺸﺶ 
 mumotsolpiD ،(ﺗﻴ ــﺰ ﻛ ــﻮﻟﻲ ) آﺑﺸ ــﺶ  ازnoozolpiD  .ps
از  muileococcaS muesbo ،(ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ)از ﭼﺸﻢ muecahtaps
از ﻣﺤﻮﻃـﻪ  musomorts amosonyroC ،(ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ )روده 
ﻨـﻮان ﻳﻌدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ  .ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﻪ ﺧﺎره)ﺷﻜﻢ 
  ،noozolpiD  .ps  ، elytococsiD .ps ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻧﮕﻠﻬﺎي 
اﺳـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺠـﺰ   rotacen odoboyhthcI و.ps suloboxyM 
 amosonyroC درﻛﻔــﺎل ﻃﻼﻳــﻲ و muileococcaS muesbo
ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳـﺮان از  ،در ﺳﻪ ﺧﺎره musomorts
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ 3درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺧﺎره  و ﻛﻔﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه : 1ﺟﺪول
 ﻓﺼﻞ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  9831ﺑﻬﺎر  8831زﻣﺴﺘﺎن  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  001  88  001  ﺳﻪ ﺧﺎره
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 






 sulucsicuel  retlucimeH 1 5 5 01 02 81 09 01- 4/6
 
 sulucsicuel  retlucimeH 2 7 5 9 12 9  24/8  21/2 -5
 
  sutarua  liguM 3 6 -- 01 61 8 05  11/8 - 3/1
 esutueluca suetsoretsaG 3 7 9 3 91 81  49/7  6/5 - 5/1
 
  
  ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻲ در ﻣ: 1 ﻧﻤﻮدار
 ﻃـــﻲ ﺑﺮرﺳـــﻲ اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه از ﺷـــﺎﺧﻪ ﺗـــﺎژك داران 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴـﺰ ﻛـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ درﺻـﺪ  rotacen odoboyhthcIاﻧﮕﻞ
 21/5)درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑـﺎ  و (درﺻﺪ 2/34)آﻟﻮدﮔﻲ
اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ را از  ..و( 4731)ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ (درﺻﺪ
ﮔﺰارش  ..و ﺑﻴﺎح ،ﺷﻠﺞ ﻛﭙﻮر، آﻻ، ﺰلﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗ
و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  ﻧﺪﻧﺒﻮد ﻬﺎﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺰء آﻧ ﻴﺎنﻛﻪ ﻣﺎﻫه اﺳﺖ ﻛﺮد
از ﺷـﺎﺧﻪ  .ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻳـﺮانآﻟـﻮدﮔﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در 
از ﺑﺎﻓـﺖ   siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻧﮕـﻞ  ،دارانﻣـﮋك 
ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻪ ﺧﺎره ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
از  .ps allenodolihC، (درﺻـﺪ  01/25و21/5)رﺻﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ د
 anidohcirT.،5/62ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻪ ﺧﺎره ﺑـﺎ درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ 
از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و  .ps
و ( 24/1و  21/ 5، 42/93)ﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﺳﻪ ﺧﺎره  
ﺎ از ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﺳـﻪ ﺧـﺎره ﺑ  ـ anemyharteT  .ps ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ  01/25درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ
 ازرا  اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ( 4731)ﻣﻐﻴﻨﻤـﻲ  و (9531)ﻣﺨﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ 
ﮔﺰارش ﺧﺎوﻳﺎري،ﻛﭙﻮر، ﺑﻨﻲ، ﺑﻴﺎح  :ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان  61
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ و ﺳـﻪ ﺧـﺎره ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﺪ ﻧﻴﺰ  ﻧﻤﻮدﮔﺰارش 
ﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫ ـ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 moL) ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﻮﻧﻪ
از ﺷـ ــﺎﺧﻪ  .(9991 namffoH ,2991 avokyD &
در ﺗﻴـﺰ ﻛـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ درﺻـﺪ .ps suloboxyM  اﻧﮕﻞ،ﻣﻴﻜﺴـﻮزوآ
ﺳـﻴﺪ  ،(9531)ﻣﺨﻴـﺮ ﺑﺎﺑـﺎ  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪ  (درﺻﺪ 2/34)آﻟﻮدﮔﻲ 
 (6991) ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران و   (7831)ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔـﺰارش  اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ را ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ازﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﺑﺎﻓﺖ در
 . ﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻲ( ﺗ ــﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ــﻪ) از اﻧﮕﻠﻬ ــﺎي ﻣﻮﻧ ــﻮژن .ﻛﺮدﻧ ــﺪ
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دﻳـﺪه  (درﺻـﺪ  74/63و  42/93)ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺧﺎره
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ (.7731) ﺟﻌﻔﺮي ﺟﻼﻟﻲو ( 9531)ﻣﺨﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ،  ﺳﻔﻴﺪ  :ﺷﺎﻣﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮانﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  را از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻪ ﺧـﺎره ﺑﻌﻨـﻮان  .ﺟﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ  ...و ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ،اي رودﺧﺎﻧﻪ
از دﻳﮕـﺮ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻣﻮﻧـﻮژن  .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ اﺳـﺖ 
اﺷﺎره ﻛﺮد    .ps noozolpiD و ps elytococsiD.ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲ
ر ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ د
ﻣﻐﻴﻨﻤـﻲ . ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ( درﺻـﺪ  4/78 و  41/36) درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫ ــﺎي  ﮔﻮﻧ ــﻪ از  اﻧﮕ ــﻞ دﻳﭙﻠ ــﻮزوﺋﻦ را  (4991)ﺟﻼﻟ ــﻲو  (4731)
ﺧﻴﺎﻃﻪ، ﻛﭙـﻮر، ﺳـﻴﺎه : ﺷﺎﻣﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش ...، ﺣﻤﺮي وﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي دﻳﮋن ﭼﻨـﺪ  اﻧﮕﻞاز  muecahtaps mumotsolpiD اﻧﮕﻞ
 ،ﭘـﺎﻳﻴﺰ ) در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴـﺰ ﻛـﻮﻟﻲ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ  ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
درﺻـﺪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره (  زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر
 001و 08)آﻟﻮدﮔﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺑـﻮد  07ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ از آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ( درﺻـﺪ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻪ  1آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. ﺑـﻮد  2ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ اﺷـﻜﺎل آزاد 
ﻣﺨﻴـﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺎ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺧﺮوﺟﻲ از اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮاﺟﻪ( ﺳﺮﻛﺮ)اﻧﮕﻞ 
 ﻞ رااﻳﻦ اﻧﮕ (6831) ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎرانو (4731)ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ  ،(7631)
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮانﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﺑﺴﻴﺎري از از 
 muileococcaS muesbo ﻫ ــﺎي دﻳــﮋن  اﻧﮕــﻞاز دﻳﮕ ــﺮ 
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ در  ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻞاز اﻧﮕﻞ اﻳﻦ .اﺳﺖ
ﮔـﺰارش  درﺻـﺪ  01در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﺎ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل
 "ﮕﻞ را ﻗﺒﻼاﻳﻦ اﻧ( 4731)ﻣﻐﻴﻨﻤﻲو  (9531)ﻣﺨﻴﺮﺑﺎﺑﺎ . ﺷﺪه اﺳﺖ
از روده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴـﺰ اﺑـﺘﻼ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ از ﺷـﺎﺧﻪ ﺧﺎرﺑﺮﺳـﺮان ﻣـﻲ  .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 
ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻪ  ﻛﻪاﺷﺎره ﻛﺮد  musomorts amosonyroC
آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ آن در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﺎ ﺧﺎره ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 33/3ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ 66/6
  
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﻬﻨﺪس  ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﻃﺎﻟﺒﻲ،
و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒﻴﺒﻲ  ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻖ ﺑﻴﺎن ﺳﻴﺪ ﺻﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ،
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮدﻧﺪ 
  .ﻛﻨﻢ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺗﺸﻜﺮ و 
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺘﺸـﺎرات .اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ. 0831،. ﭘﻴﻐﺎن، ر 
 .ﺻﻔﺤﻪ 621ﻧﻮر ﺑﺨﺶ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .7731، . ب ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي،
 ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ، ﺗﻬـﺮان . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان
  .ﺻﻔﺤﻪ 415
 ؛.ع. س ،ﻣﻮﺳـﻮي  ؛ .م  ، ﺳـﺘﺎري  ؛ .ع.ش ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ؛.  ح ،ﺧﺎرا
ﺑﺮرﺳـﻲ 6831 ، .م ،و ﻋﻠـﻲ ﻧﻴـﺎ  .س ،داﻧﺸـﻮر ؛. آ،ﻛﻮﺛﺮي
 xosE)ﻣﻴﺰان ﺷـﻴﻮع و ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ اردك ﻣـﺎﻫﻲ 
. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻤﺨﺎﻧﻪ ﻟﻨﮕﺮود( suicul
  .05ﺗﺎ  73، ﺻﻔﺤﺎت 2ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره
و ﻣﺤﻤـﺪ . م،ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎن ؛ .ج،ﭘﺎزوﻛﻲ ؛.ر.س ،ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي و . 7831،.ن ،ﺮﻛ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  ،ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ در ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  .87ﺗﺎ  36، ﺻﻔﺤﺎت 1ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. 7731، .و  ﭘـﻮر ﻏـﻼم،  ر  .عدﻳﻠﻤـﻲ اﺻـﻞ،   ؛ .شﺷﻤﺴﻲ،
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴﻼت . ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي زﺋﻮﻧﻮز در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻜﺎ
  .73ﺗﺎ  32، ﺻﻔﺤﺎت 1ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره .اناﻳﺮ
ﻓﻴـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي .4731،. ر ،و ﭘـﻮر ﻏـﻼم . ﻏﺮﻗﻲ، ا
ﻓﺼـ ــﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـ ــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـ ــﺎﺗﻲ و آﻣـ ــﻮزش ﺟﻬـ ــﺎد .ﻣـ ــﺎﻫﻲ
  .721ﺗﺎ121ﺻﻔﺤﺎت.82،ﺷﻤﺎرهﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
اﻧﺘﺸـﺎرات . ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  . 9531 ، .ﻣﺨﻴﺮ، ب
  .52-09ﭼﺎپ ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﺎت .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان
ﻣﺠﻠ ــﻪ .دﻳﭙﻠﻮﺳ ــﺘﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در اﻳ ــﺮان .7631، . ﻣﺨﻴ ــﺮ، ب
  .42ﺗﺎ71داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ  .4731،. ر.ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ،س
ﭘـﺮوژه  ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ. ﺗـﺎﻻب ﻫـﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ دﺷـﺖ آزادﮔـﺎن 
اﻧﺘﺸﺎرات  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
  .ﺻﻔﺤﻪ   56،ﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ
 ;.V.A evssuG  ;.E.I  ayaksvolvaP – ayakswohkyB
  avonrimS ;.A.N vomuyzI ;.N.M aninibuD
 ;.A.G niethS ;.L.I ayaksvolokoS ;.S.T
 ot yeK .2691 ,.M.V niethspE dna .S.S namluhS
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Abstract 
A total of 76 specimens of three fish species including: Hemiculter lucisculus (41), Liza 
auratus (16) and Gasterosteus aculeutus (19)  were caught using handnet from 3  station in 
Zardi River in the south-eastern costal of Caspian Sea at autumn and winter 2009 and spring 
2010. The fishes were transported alive to the laboratory of  Shahid Rajaee Site. They were 
killed by cutting their spinal cord and their length and weight were measured.  The eye, skin, 
gill, digestive system, muscle and other organism's of the specimens were examined for 
parasite infestation. Thirteen parasites species were identified. Ichthyobodo necator was 
collected from skin of Hemiculter lucisculus and Liza auratus. Ichthyophthirius multifiliis was 
collected from skin or branchia of Liza auratus and Gasterosteus aculeutus, Chilodonella sp. 
was collected from skin of Gasterosteus aculeutus, Trichodina sp. from skin and branchia of 
Hemiculter lucisculus, Liza auratus  and Gasterosteus aculeutus, Tetrahymena sp. was 
collected from skin of Gasterosteus aculeutus , Myxobolus sp. from branchia of Hemiculter 
lucisculus, Dactylogyrus sp. from branchia of Hemiculter lucisculus and Gasterosteus 
aculeutus, Gyrodactylus sp. from skin or branchia of Gasterosteus aculeutus, Discocotyle  sp. 
and Diplozoon sp.  from branchia of Hemiculter lucisculus, Diplostomum spathaceum from 
eyes of Hemiculter lucisculus,  Saccocoelium obseum from intestine of Liza auratus  and 
Corynosoma stromosum from abdominal cavity of Gasterosteus aculeutus. In present study 
Hemiculter lucisculus was as a new host for Ichthyobodo necator, Myxobolus sp., Discocotyle 
sp. and Diplozoon sp. also except Saccocoelium obseum from Liza auratus and Corynosoma 
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